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ВВЕДЕНИЕ 
 
В развитых странах с изменением модели экономического роста сфор-
мированы новые подходы к экономическому обоснованию регулирования 
инновационной деятельности, которая рассматривается как важнейший фак-
тор экономического лидерства и конкурентоспособности. В условиях транс-
формационного периода вопросы экономического обоснования инновацион-
ной деятельности связаны со структурной перестройкой национальной эко-
номики, созданием производственно-технологического пространства, адек-
ватно современным рыночным отношениям. 
Цель учебно-методического материала по дисциплине «Инновацион-
ный менеджмент» заключается в получении знаний в области теоретических 
разработок и практики принятия решений по вопросам экономического 
обоснования инновационных проектов и управления их реализацией, регули-
рования инновационной деятельности.  
Учебно-методический материал включает задачи, разработанные в це-
лях приобретения студентом практических навыков и умений: 
1) оценки эффективности научных, научно-технических и инновацион-
ных разработок, перехода на этой основе к практике принятия решений по 
отбору лучших проектов из возможных альтернативных вариантов посред-
ством расчета величины экономического эффекта; 
2) оценки рыночной и лицензионной стоимости объектов интеллекту-
альной собственности и возможности вовлечения их в хозяйственный обо-
рот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 
Задача 1. Определите экономический эффект от внедрения инноваци-
онной технологии переработки отработанных ионообменных материалов хи-
мической промышленности с учетом фактора времени, а также величину 
удельных затрат. 
 
Таблица 1 — Исходные данные 
 
Показатели 
Год расчетного периода 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Результаты, млн руб. 14 260 15 812 16 662 18 750 26 250 
Инновационные затраты, млн 
руб. 
996 4 233 10 213 14 140 18 396 
Коэффициент дисконтирования 
при ставке дохода 10 % 
0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 
 
Решение. Для оценки общей экономической эффективности инноваций 
применяется показатель интегрального эффекта (Эинт): 
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где Т – расчетный год; Рt – результат за t-й год, руб.; Зt – инновацион-
ные затраты в t-й год, руб.; kt – коэффициент дисконтирования (дисконтный 
множитель); t – порядковый номер рассматриваемого периода.  
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где r – ставка дисконтирования. Приложении Б представлены числен-
ные значения коэффициента приведения разновременных стоимостных оце-
нок при r = 0,1. 
Определяем экономический эффект от внедрения инновационной тех-
нологии переработки отработанных ионообменных материалов химической 
промышленности с учетом фактора времени, используя формулы (1) и (2): 
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Величина удельных затрат (Kуд) определяется по формуле: 
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По формуле (3) определяем удельные инновационные затраты в ре-
зультате внедрения инновационной технологии: 
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Таким образом, удельные инновационные затраты не превышают 50 % 
результата от внедрения инновационной технологии, что дает основание 
признать данный проект экономически эффективным. 
 
Задача 2. Компании предложили приобрести объект промышленной 
собственности по лицензионному договору в виде опытного образца. Срок 
действия лицензионного договора 5 лет. Роялти от стоимости реализованных 
изделий в соответствии с нормативами составляет 3 %. Вместе с тем компа-
ния согласна на паушальный платеж на сумму 45 000 дол. США. Цена изде-
лия — 150 дол. США. Планируемый объем выпуска составит: 1-й год — 
1 000 ед.; 2-й — 2 000 ед.; 3-й — 2 000 ед.; 4-й — 2 000 ед.; 5-й — 2 000 ед. 
Инфляция доллара США составляет 1 % в год. Определите, какой из вариан-
тов расчетов за право пользования объектом промышленной собственности 
будет экономически обоснован для лицензиата.  
Решение. Если за базу роялти принимается объем реализации лицензи-
онной продукции, расчет лицензионных платежей производится по формуле: 
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где CR – цена лицензии, рассчитанная в виде роялти, дол. США; Vt – пла-
нируемый объем реализуемой продукции в t-ом году, ед.; Zt – цена единицы 
реализуемой продукции в t-ом году, дол. США; R – ставка роялти; T – срок 
действия лицензионного договора, исчисляемый в годах; It – индекс роста 
цен в t-ом году; t – порядковый номер рассматриваемого периода. 
(млн руб.) 
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где i – расчетный рост цен, обусловленный инфляцией. 
Определим стоимость объекта промышленной собственности, приобре-
таемого по лицензии на 5 лет, исходя из объема реализации продукции по 
формулам (4), (5): 
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Таким образом, экономически обоснованным и оптимальным для лицен-
зиата является платеж по роялти за пять лет в сумме 41 823 дол. США, что на 
3 177 дол. США меньше, чем оговоренный лицензиаром паушальный платеж 
в размере 45 000 дол. США. Помимо этого роялти выплачиваются лицензиа-
том после начала производства и сбыта лицензионной продукции, через со-
гласованные с лицензиаром интервалы времени. Паушальный платеж, напро-
тив, предполагает единовременное вознаграждение за право пользоваться 
предметом лицензионного договора, не зависящее от фактического объема 
производимой и реализованной по лицензии продукции. 
 
Задача 3. Используя данные, приведенные в таблице 2, оцените годо-
вой экономический эффект от внедрения инновационного оборудования, 
определив прирост прибыли и рентабельность инвестиций в инновационный 
проект. Банковский процент по долгосрочным депозитам составляет 20 % го-
довых. 
 
Таблица 2 — Показатели экономической эффективности производ-
ственной деятельности до и после внедрения инноваций 
 
Показатели 
деятельности 
До внедрения 
инноваций 
После внедрения 
инноваций 
Отпускная цена единицы продукции, тыс. руб. 187,5 192,0 
Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. 142,8 132,9 
Прогнозируемый годовой объем производства 
продукции, шт.  
– 22 700 
Инвестиции в инновационный проект, млн руб. – 2 188 
 
Решение. Прирост прибыли от внедрения технологических инноваций 
рассчитывается по формуле, в которой экономический эффект определен как 
разница между прибылью от реализации продукции до и после внедрения 
инноваций с учетом прогнозируемого объема производства новой продук-
ции: 
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где ΔП – прирост прибыли от внедрения новшества, руб.; Цб и Цн – от-
пускная цена единицы продукции до и после внедрения инноваций соответ-
ственно, руб.; Сб и Сн – себестоимость единицы продукции до и после внед-
рения инноваций соответственно, руб.; Опр – прогнозируемый объем произ-
водства новой продукции, ед. 
По формуле (6) определяем прирост прибыли за год от внедрения ин-
новаций: 
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Рассчитанный прирост прибыли принимаем за годовой экономический 
эффект от реализации инновационного проекта и определяем рентабельность 
инвестиций в проект как отношение экономического эффекта к их объему по 
формуле:  
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где РИ – рентабельность инвестиций; И – инвестиции в инновационный 
проект. 
Определяем рентабельность инвестиций в инновационный проект, ис-
пользуя формулу (7): 
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Таким образом, рентабельность инвестиций в инновационный проект 
за год составит 15 %. Принимая во внимание, что банковский процент по 
долгосрочным депозитам (безрисковым вложениям) составляет 20 % годо-
вых, следует признать инвестирование средств в инновационный проект эко-
номически нецелесообразным, так как большую прибыль можно будет путем 
их размещения на депозит. 
 
Задача 4. Определите, стоимость объекта промышленной собственно-
сти, приобретаемого организацией по лицензионному договору, исходя из 
прибыли, которую она получит, купив права на данное изобретение. Срок 
действия лицензионного договора 5 лет. Стоимость предлагаемой лицензии – 
2 млрд руб. Прибыль до использования объекта промышленной собственно-
сти составляет 10 млн руб., после — 17 млн руб. Ставка роялти по прибыли 
установлена на уровне 30 %. Планируемый объем производства продукции 
по лицензии составит: 1-й год — 100 шт.; 2-й — 200 шт.; 3-й — 300 шт.; 4-й 
— 400 шт.; 5-й — 500 шт. Норма дисконта равна 0,1. 
 
Решение. Если за базу роялти принимается размер прибыли, расчет 
лицензионных платежей производится по формуле: 
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где CR – цена лицензии, рассчитанная в виде роялти, руб.; Пи, Пб – при-
быль до и после использования объекта промышленной собственности соот-
ветственно, руб.; Vt – планируемый объем реализуемой продукции в t-ом го-
ду, ед.; R – ставка роялти; T – срок действия лицензионного договора, исчис-
ляемый в годах; kt – коэффициент дисконтирования (дисконтный множи-
тель); t – порядковый номер рассматриваемого периода. 
Определяем стоимость объекта промышленной собственности, приобре-
таемого по лицензии на 5 лет, исходя из прибыли по формулам (2), (8), при-
меняя численные значения коэффициента приведения разновременных стои-
мостных оценок приложения Б: 
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Таким образом, стоимость предлагаемой лицензии является экономиче-
ски обоснованной и оптимальной для лицензиата. Платеж по роялти за пять 
лет в сумме составляет 2 237 млн руб., что на 237 млн руб. больше, чем ого-
воренный лицензиаром паушальный платеж в размере 2 000 млн руб. Пау-
шальный платеж, предполагает единовременное вознаграждение за право 
пользования предметом лицензионного договора, независящее от фактиче-
ского объема производимой и реализованной по лицензии продукции. Ли-
цензиат при этой форме платежа полностью освобождается от контроля со 
стороны лицензиара и в случае роста цен на лицензионную продукцию вся 
дополнительная прибыль остается в распоряжении лицензиата. 
 
(млн руб.) 
Задача 5. Определите рыночную стоимость изобретения. Срок полез-
ного использования изобретения принимается равным 5 годам. Осуществле-
ны следующие расходы: 
 1-й год – затраты на разработку – 17 000 тыс. руб.; 
 2-й год – затраты на маркетинговые исследования – 500 тыс. руб.; 
 3-й год – затраты на правовую охрану – 1 000 тыс. руб. 
Ставка роялти от стоимости реализованных изделий составляет 2,5 %. 
Для расчета принимается следующее распределение объема производства по 
годам: 4-й год — 52 000 тыс. руб.; 5-й — 108 000 тыс. руб.; 6-й — 168 000 
тыс. руб.; 7-й — 234 000 тыс. руб.; 8-й — 305 000 тыс. руб. Коэффициент 
риска составляет 0,7; норма дисконта — 0,1.  
 
Решение. Рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственно-
сти (далее – ОИС) определяется по формуле:  
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где С1 – приведенные затраты на разработку ОИС (НИОКР), руб.; С2 – 
приведенные затраты на правовую охрану ОИС, руб.; С3 – приведенные за-
траты на маркетинговые исследования, руб.; R – ставка роялти; Вt – годовой 
объем использования (продаж) ОИС в стоимостном выражении в t-ом году, 
руб.; Т – срок полезного использования ОИС, исчисляемый в годах; Кр – ко-
эффициент риска, учитывающий степень освоения ОИС, патентную защи-
щенность и наличие конкурирующих товаров на рынке; kt – коэффициент 
дисконтирования. 
Расчетным является конец 3-го предпродажного года, следовательно 
приведенные затраты С1, С2, С3 на конец расчетного года определяются по 
коэффициентам приведения, указанным в приложении Б гр. 2: 
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Определим рыночную стоимость изобретения по формуле (12) с при-
менением формулы дисконтирования (2) и коэффициентов приведения стои-
мости, указанным в приложении Б гр. 4: 
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Таким образом, приведенные стоимостные оценки ― это любые оцен-
ки (затраты, объем продаж, прибыль), приведенные к году расчета. В расчете 
на конец 3-го предпродажного года, рыночная стоимость изобретения соста-
вила 44941,229 тыс. руб. В случае реализации права на использование изоб-
ретения данная стоимость будет являться договорной ценой по лицензион-
ному договору сроком на 5 лет в виде роялти или паушального платежа. 
 
Задача 6. На основе данных, приведенных в таблице 4, рассчитайте ин-
декс доходности, уровень рентабельности и период окупаемости альтерна-
тивных инновационных краткосрочных проектов и выберите более эффек-
тивный проект при условии, что срок реализации всех проектов одинаков.  
 
Таблица 4 — Вложения в инновационный проект и отдача от них  
 
Альтернативные 
инновационные проекты 
Суммарные 
затраты, млн руб. 
Суммарный  
доход, млн руб. 
Проект № 1 477,8 621,11 
Проект № 2 227,5 570,0 
Проект № 3 562,0 727,0 
 
Решение. При оценке экономической эффективности краткосрочных 
инновационных проектов с невысоким уровнем риска могут применяться 
статические методы оценки, без приведения доходов и затрат к единому пе-
риоду времени (без дисконтирования). Формулы и результаты расчетов ин-
декса доходности, рентабельности и периода окупаемости альтернативных 
инновационных краткосрочных проектов приведем в таблице 5. 
 
Таблица 5 — Показатели оценки экономической эффективности крат-
косрочных инновационных проектов 
 
Показатели 
Формула 
расчета 
Альтернативные инновационные проекты 
Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 
Прибыль от реализации 
проекта (П), млн руб. 
ЗДП   (13) 143,31 342,5 165 
Индекс доходности проек-
та (ИД) З
Д
ИД    (14) 1,30 2,51 1,29 
Рентабельность проекта 
(Р) З
П
Р     (15) 0,30 1,51 0,29 
Период окупаемости про-
екта (ТОк), год Д
З
T
Ок
   (16) 0,77 0,40 0,77 
 
Примечание: Д – суммарный доход, млн руб.; З – суммарные затраты, млн руб. (таблица 5). 
 
Наиболее эффективный проект выбирается на основе сравнения всех 
рассчитанных показателей. Значение индекса доходности, меньше или рав-
ное 1, означает нерентабельность проекта, он отвергается, как не принося-
щий инвестору дополнительного дохода. К реализации принимаются проек-
ты со значением индекса доходности больше единицы, так как считается, что 
данное вложение капитала является эффективным. Применение показателя 
расчетной рентабельности проекта основано на сопоставлении его расчет-
ного уровня со стандартными для организации уровнями рентабельности. В 
данном случае, чем выше значение данного показателя, тем лучше. Период 
окупаемости представляет минимальный временной интервал или период, 
начиная с которого вложения и затраты, связанные с инновационным проек-
том, покрываются суммарными результатами его осуществления. 
Таким образом, на основе сравнения всех рассчитанных показателей 
наиболее эффективным проектом является проект № 2. Период окупаемости 
инновационного проекта минимален и составляет 5 месяцев (ТОк= 124,0  ), при 
этом наблюдается наибольшая отдача на вложенный капитал: на 1 млн руб. 
суммарных затрат приходится 2,51 млн руб. суммарного дохода и 1,51 
млн руб. прибыли. 
 
Задача 7. Оцените стоимость запатентованного изобретения при сле-
дующих данных: 
 расчетный годовой объем выпуска изделий, производимых по изобре-
тению и промышленному образцу 500 000 млн руб. и будет возрастать на 5 % 
в год; 
 ставка роялти по прибыли 6 %; 
 срок полезного использования изобретения принимается равным 5 
годам; 
 расходы, связанные с поддержкой патентов на изобретение и про-
мышленные образцы, составляют 10 000 млн руб. и будут возрастать на 10 % 
в год; 
 ставка дисконтирования 25 %. 
 
(млн руб.) 
Решение. Если за базу роялти принимается размер ожидаемых от ис-
пользования изобретения потоков прибыли, то стоимость запатентованного 
изобретения определяется по формуле: 
 



T
t
ttR
kПRС
1
,       (17) 
 
где CR – цена лицензии, рассчитанная в виде роялти; Пt – прибыль, полу-
ченная в результате использования изобретения в t-ом году; R – ставка роял-
ти; T – срок действия лицензионного договора, исчисляемый в годах; kt – ко-
эффициент дисконтирования (дисконтный множитель); t – порядковый номер 
рассматриваемого периода. 
Вспомогательные расчеты для оценки стоимость запатентованного 
изобретения представим в таблице 6. 
 
Таблица 6 — Расчет дисконтированного денежного потока от внедре-
ния запатентованного изобретения по годам  
 
Показатели 
Год расчетного периода 
1 2 3 4 5 
1. Объем выпуска изделий, 
млн руб. 500 000 525 000 551 250 578 812,5 607 753,125 
2. Расходы, связанные с поддерж-
кой патента, млн руб. 10 000 11 000 12 100 13 310 14 641 
3. Среднегодовая прибыль, 
млн руб. (стр. 1 – стр. 2) 490 000 514 000 539 150 565 502,5 593 112,125 
4. Коэффициент дисконтирования 
при ставке дохода 25 % 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 
5. Дисконтированные потоки по 
годам, млн руб. (стр. 3 · стр. 4) 392 000 328 960 276 044,8 231 629,824 194 350,981 
 
Примечание: а) стр. 1: гр. 2 = 500 000 · 1,05, гр. 3 = 525 000 · 1,05, гр. 4 = 551 250 · 1,05, 
гр. 5 = 578 812,5 · 1,05; б) стр. 2: гр. 2 = 10 000 · 1,1, гр. 3 = 11 000 · 1,1, гр. 4 = 12 100 · 1,1, гр. 5 = 
= 13 310 · 1,1; в) коэффициент дисконтирования по годам определяется по формуле (2) стр. 4: 
гр. 1 = 
25,01
1

, гр. 2 = 
 
2
25,01
1

, гр. 3 = 
 
3
25,01
1

, гр. 4 = 
 
4
25,01
1

, гр. 5 = 
 
5
25,01
1

. 
 
Используя результаты расчетов таблицы 6, определяем стоимость 
изобретения по формуле (17): 
 
   
136,85379
605,142298506,0981,194350824,2316298,27604432896039200006,05
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R
С
 
Таким образом, при заданных условиях стоимость запатентованного 
изобретения составит 86 379,136 млн руб. Данная стоимость найдет отраже-
ние на счетах бухгалтерского учета в составе нематериальных активов при 
поступлении (оприходовании) изобретения (объекта интеллектуальной соб-
ственности). В случае реализации права на использование изобретения дан-
ная стоимость будет являться базой для определения возможной платы по 
лицензионному договору в виде роялти или паушального платежа. 
2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
2.1 ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
 
Задача 1. На основании данных таблицы 7 определите экономический 
эффект от внедрения инновационной технологии машиностроения и инстру-
ментального производства, а также величину удельных затрат с учетом фак-
тора времени при ставке дисконтирования 10 %. 
 
Таблица 7 — Исходные данные 
 
Показатели 
Год расчетного периода 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Результаты от внедрения инноваци-
онной технологии, млн руб. 12 700 14 200 16 200 19 400 22 500 
Инновационные затраты, млн руб. 5 200 5 850 6 300 7 200 8 400 
 
Задача 2. Определите, какой из вариантов расчетов за право пользова-
ния объектом промышленной собственности будет экономически обоснован 
для лицензиата. По лицензионному договору сроком на 5 лет предусмотрена 
оплата по одному из двух вариантов: паушальный платеж на сумму 92 млн 
руб. или платеж по роялти от объема реализации лицензионной продукции. 
Роялти от стоимости реализованной продукции в соответствии с норматива-
ми составляет 2,5 %. Цена изделия — 850 тыс. руб. Планируемый объем вы-
пуска продукции по лицензии составит: 1-й год — 500 шт.; 2-й — 600 шт.; 3-
й — 700 шт.; 4-й — 800 шт.; 5-й — 1 000 шт. Инфляция составляет 4 % в год. 
 
Задача 3. Используя данные, приведенные в таблице 8, оцените годо-
вой экономический эффект от освоения инновационной продукции, опреде-
лив прирост прибыли и рентабельность инвестиций в инновационный про-
ект. Банковский процент по долгосрочным депозитам составляет 20 % годо-
вых. 
 
Таблица 8 — Показатели экономической эффективности производ-
ственной деятельности до и после внедрения инноваций 
 
Показатели 
деятельности 
До 
внедрения 
инноваций 
После 
внедрения 
инноваций 
Отпускная цена единицы продукции, тыс. руб. 200 220 
Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. 180 190 
Годовой объем производства продукции, шт.  6 000 10 000 
Инвестиции в инновационный проект, млн руб. – 400 
 
Задача 4. Определите, стоимость объекта промышленной собственно-
сти по лицензионному договору, исходя из прибыли, которую получит ли-
цензиат, приобретая права на данное изобретение. Срок действия лицензион-
ного договора 5 лет. Стоимость предлагаемой лицензии – 600 млрд руб. При-
быль в среднем за год до использования объекта промышленной собственно-
сти составляет 510 млн руб., после — 820 млн руб. Ставка роялти по прибы-
ли установлена на уровне 25 %. Планируемый объем производства продук-
ции по лицензии составит: 1-й год — 1000 ед.; 2-й — 2000 ед.; 3-й — 2000 
ед.; 4-й — 4000 ед.; 5-й — 6000 ед. Норма дисконта равна 0,1. 
 
Задача 5. Определите рыночную стоимость изобретения. Срок полез-
ного использования изобретения принимается равным 5 годам. Осуществле-
ны следующие расходы: 
 1-й год – затраты на разработку – 800 млн руб.; 
 2-й год – затраты на маркетинговые исследования – 60 млн руб.; 
 3-й год – затраты на правовую охрану – 240 млн руб. 
Ставка роялти от стоимости реализованных изделий составляет 3 %. 
Для расчета принимается следующее распределение объема производства по 
годам: 4-й год —12 500 млн руб.; 5-й — 12 500 млн руб.; 6-й — 14 000 
млн руб.; 7-й — 15 000 млн руб.; 8-й — 16 000 млн руб. Коэффициент риска 
составляет 0,8; норма дисконта — 0,1.  
 
Задача 6. На основе данных, приведенных в таблице 10, рассчитайте 
индекс доходности, уровень рентабельности и период окупаемости альтерна-
тивных инновационных краткосрочных проектов и выберите более эффек-
тивный проект при условии, что срок реализации всех проектов одинаков.  
 
Таблица 10 — Вложения в инновационный проект и отдача от них  
 
Альтернативные  
инновационные проекты 
Суммарные 
затраты, млн руб. 
Суммарный  
доход, млн руб. 
Проект № 1 720 930 
Проект № 2 850 1 090 
Проект № 3 350 560 
 
Задача 7 Оцените стоимость запатентованного изобретения сроком по-
лезного использования 6 лет. Расчетный годовой объем выпуска изделий, 
производимых по изобретению и промышленному образцу 860 млн руб. и 
будет возрастать на 10 % в год. Ставка роялти по прибыли установлена на 
уровне 6 %. Расходы, связанные с поддержкой патентов на изобретение и 
промышленные образцы, составляют 18 млн руб. и будут возрастать на 15 % 
в год. Ставка дисконтирования равна 10 %. 
 Задача 8. Используя данные, приведенные в таблице 11, оцените годо-
вой экономический эффект от освоения инновационной продукции, опреде-
лив прирост прибыли и рентабельность инвестиций в инновационный про-
ект. Банковский процент по долгосрочным депозитам составляет 25 % годо-
вых. 
 
Таблица 11 — Показатели экономической эффективности производ-
ственной деятельности до и после внедрения инноваций 
 
Показатели 
деятельности 
До 
внедрения 
инноваций 
После 
внедрения 
инноваций 
Отпускная цена единицы продукции, тыс. руб. 100 140 
Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. 80 115 
Прогнозируемый годовой объем производства про-
дукции, тыс. ед. 
– 200 
Дополнительные инвестиции в реконструкцию про-
изводства, млрд руб. 
– 3,2 
 
Задача 9. Оцените стоимость запатентованного изобретения, сроком 
полезного использования 5 лет. Расчетный годовой объем выпуска изделий, 
производимых по изобретению 12 млрд руб. и будет возрастать на 8 % в год. 
Роялти по прибыли в соответствии с нормативами составляет 4,5 %. Затраты 
на правовую охрану объекта составляют 0,4 млрд руб. в год и будут возрас-
тать на 5 % в год. Ставка дисконтирования 10 %. 
 
ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Номер задачи Ответы 
1 38 244,78 млн руб.; 0,39 
2 88 851 млн руб. 
3 100 000 тыс. руб.; 0,25 
4 815 470 млн руб. 
5 2 658,79 млн руб. 
6 1,6; 0,6; 0,63 года 
7 229 млн руб. 
8 1 000 млн руб.; 0,31 
9 2,29 млрд руб. 
2.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
1. Соотношение понятий «научно-техническая разработка (новация)» и 
«инновация» заключается в том, что научно-техническая разработка стано-
вится инновацией: 
а) с момента получения патента на данное новшество; 
б) после разработки комплекта документации и (или) создания опытного 
образца; 
в) с момента выхода ее на рынок, т.е. коммерциализации; 
г) понятия «научно-техническая разработка» и «инновация» тождественны. 
2. Последовательность этапов в инновационной деятельности: 
а) идея, НИР, ОКР, освоение производства, производство, рынок; 
б) рынок, идея, НИР, ОКР, производство, освоение производства; 
в) идея, освоение производства, НИР, ОКР, производство, рынок. 
3. Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие резуль-
таты: «Полная окупаемость инвестиций в процессе реализации выпускаемой 
продукции, получение дохода»: 
а) этап 1 (поисковые НИР); 
б) этап 2 (прикладные НИР); 
в) этап 3 (ОКР); 
г) этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация ин-
новации)? 
4. Какова динамика риска получения отрицательных результатов инноваци-
онного проекта по мере движения от фундаментальных исследований до 
производства: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) остается постоянной? 
5. В Республике Беларусь продукция считается инновационной в течение: 
а) 3-х лет с момента первой ее отгрузки; 
б) периода действия патента на ее изобретение; 
в) 1-го года с момента поступления выручки от ее реализации на расчетный 
(текущий) счет. 
6. Оценка соответствия инновационного проекта нормативам эффективно-
сти капитальных вложений, установленным в организации, включается в 
группу: 
а) рыночных критериев отбора проекта; 
б) производственных критериев отбора проекта; 
в) финансовых критериев отбора проекта. 
7. Экспертиза инновационного проекта проводится: 
а) на предынвестиционной стадии; 
б) на инвестиционной стадии; 
в) на предынвестиционной и инвестиционной стадии. 
8. Какой этап инновационного процесса характеризуют следующие резуль-
таты: «Создание опытных образцов новой продукции, корректировка и пере-
дача отработанной технической документации»: 
а) этап 1 (поисковые НИР); 
б) этап 2 (прикладные НИР); 
в) этап 3 (ОКР); 
г) этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация ин-
новации)? 
9. Процессные инновации включают: 
а) разработку и внедрение технологически новых и технологически усо-
вершенствованных продуктов; 
б) разработку и внедрение технологически новых или технологически зна-
чительно усовершенствованных производственных методов; 
в) выполнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных 
услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации но-
вой продукции. 
10. Фаза жизненного цикла инновационного продукта «выход на рынок» 
соответствует фазе жизненного цикла инновационного проекта: 
а) концепция проекта; 
б) разработка проекта; 
в) реализация проекта; 
г) завершение проекта. 
11. Укажите верную последовательность стадий процесса управления 
рисками, если 1.Анализ рисков. 2.Выбор инновационного проекта. 
3.Идентификация рисков. 4.Мониторинг и анализ. 5.Определение контекста 
риск-менеджмента. 6.Оценка рисков. 7.Принятие и реализация рискового 
решения: 
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
б) 5, 3, 1, 6, 7, 2, 4; 
в) 2, 5, 3, 1, 6, 7, 4. 
12. Уровень затрат и численность задействованного персонала на завер-
шающем этапе инновационного проекта: 
а) растет; 
б) падает; 
в) остается неизменным. 
13. Степень влияния участников на конечные характеристики и стоимость 
инновационного проекта на завершающем этапе: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) остается неизменной. 
14. Какой инновационный проект следует поддержать: 
а) приведенные затраты 1,8; 
б) приведенные затраты 2,0; 
в) приведенные затраты 2,5? 
15. Какой инновационный проект следует поддержать: 
а) срок окупаемости проекта 2 года; 
б) срок окупаемости проекта 4 года; 
в) срок окупаемости проекта 5 лет? 
16. Общий объем финансирования портфеля инновационных проектов со-
ставляет 8 млрд руб. В наличии имеется 2 крупных и 8 мелких инновацион-
ных проектов. Расчетные затраты на разработку каждого крупного проекта 
составляют 4 млрд руб., каждого мелкого – 1 млрд руб. Наиболее стабиль-
ным и менее рисковым является портфель, состоящий: 
а) из 2-х крупных инновационных проектов; 
б) из 8 мелких инновационных проектов; 
в) из 1-го крупного и 4-х мелких инновационных проектов. 
17. Проект считается неустойчивым к воздействию анализируемого пока-
зателя А, если при отклонении показателя А на 10 % в негативную сторону, 
чистая приведенная стоимость (NPV): 
а) < 0; 
б) > 0; 
в) = 0. 
18. К собственным средствам организации, направляемым на финансиро-
вание инновационных проектов, относятся: 
а) финансовый лизинг; 
б) финансовые ресурсы, поступающие от концернов, ассоциаций, отрасле-
вых и региональных структур; 
в) дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов. 
19. Проект считается чувствительным к воздействию анализируемого по-
казателя А, если при отклонении показателя А на 10 % в негативную сторо-
ну, чистая приведенная стоимость (NPV) по инновационному проекту: 
а) < 0; 
б) > 0; 
в) = 0. 
20. Если интегральный эффект положителен, то индекс рентабельности: 
а) больше единицы; 
б) равен единице; 
в) меньше единицы. 
21. Наиболее привлекательными для инвестиций является инновационный 
проект: 
а) с незавершенной стадией НИР; 
б) с незавершенной стадией ОКР; 
в) связанный с продвижением готового продукта. 
22. При проведении государственной научно-технической экспертизы 
осуществляется анализ и оценка: 
а) соответствия рассматриваемых проектов и работ приоритетным 
направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь; 
б) наличия у исполнителей опыта решения поставленных проблем, а так-
же необходимых для реализации указанных проектов материальных и фи-
нансовых ресурсов; 
в) возможных социальных, экономических и экологических последствий 
от реализации предлагаемых к выполнению проектов и работ; 
г) все выше перечисленное. 
23. Укажите соотношение вложений собственных и заемных средств по 
высокорисковому инновационному проекту: 
а) 60 % собственных на 40 % заемных средств по проекту; 
б) 20 % собственных на 80 % заемных средств по проекту; 
в) 50 % собственных на 50 % заемных средств по проекту. 
 
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Номер 
вопроса 
Вариант правильного 
ответа 
1 в 
2 а 
3 г 
4 б 
5 а 
6 в 
7 а 
8 в 
9 б 
10 в 
11 в 
12 б 
13 б 
14 а 
15 а 
16 в 
17 а 
18 в 
19 а 
20 а 
21 в 
22 г 
23 а 
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Приложение А 
 
 
Таблица А. — Численные значения коэффициента приведения разно-
временных стоимостных оценок при r = 0,1 
 
Число лет, 
предшествующих 
расчетному году 
kt 
Число лет, 
следующих за 
расчетным годом 
kt 
9 2,3579 1 0,9091 
8 2,1436 2 0,8264 
7 1,9487 3 0,7513 
6 1,7716 4 0,6830 
5 1,6105 5 0,6209 
4 1,4641 6 0,5645 
3 1,3310 7 0,5132 
2 1,2100 8 0,4665 
1 1,1000 9 0,4241 
 
